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UVODNIK    
Poštovani čitatelji,
Tiskanje svakog pojedinog broja časopisa vežemo 
za datume značajne za vodno gospodarstvo. Shodno 
tome, priprema i tiskanje ovog broja vezani su uz 
obilježavanje značajne vodnogospodarske obljetnice: 
143. godišnjica organiziranog upravljanja vodama 
u Republici Hrvatskoj te Dana Hrvatskih voda. Kao i 
prijašnjih godina, obljetnica je, u organizaciji tvrtke 
Hrvatske vode, obilježena svečanom proslavom u 
poslovnoj zgradi Hrvatskih voda, a prisustvovali su 
joj brojni uzvanici te, već tradicionalno, dodijeljene 
godišnje nagrade Hrvatskih voda najboljim 
diplomskim radovima i disertacijama. U svoje ime kao 
i u ime cijelog Redakcijskog odbora na čelu s glavnim 
urednikom časopisa prof. dr. sc. Josipom Marušićem, 
čestitam svim dobitnicima te se nadam da će im 
dobivene nagrade biti poticaj na daljnje usavršavanje 
i doprinos vodnom gospodarstvu.
Od samih početaka izlaženja, časopis Hrvatske 
vode je njegovao multidisciplinarnost vodnog 
gospodarstva i takav se pristup ponajbolje očitovao 
u raznovrsnosti tema objavljivanih članaka. Niti ovaj 
broj nije iznimka pa su kategoriziranim člancima 
prikazani rezultati istraživanja iz različitih područja 
u domeni vodnog gospodarstva. U rubrici „Stručni 
prikazi“ diskutirane su teme iz područja hidrologije, 
održivog razvoja i prava dok su znanstveni i stručni 
skupovi održani u proteklom razdoblju opisani u 
rubrici „Pregled zbivanja“.
Broj 109 časopisa koji je pred Vama ujedno je i 
posljednji broj na kojemu sudjelujem u ulozi zamjenice 
glavnog urednika. Od 1. listopada 2019. godine 
prelazim na drugo radno mjesto pa s time prestaju 
i sve moje dužnosti vezane za časopis Hrvatske vode. 
Zamjenicom glavnog urednika imenovana sam u 
lipnju 2008. godine, nakon odlaska Ljudevita Luje 
Tropana, dipl. ing. građ. u mirovinu. Časopis je već 
tada bio renomiran i uključen u citatne baze FAO 
Aquatic Sciences and Fisheries Abstract, CAB Abstract 
i Scopus te mi je bila iznimna čast uključiti se u 
uređivanje časopisa. Uređivački poslovi predstavljali 
su izazov budući da su se u potpunosti razlikovali 
od poslova koje sam do tada obavljala, ali uz pomoć 
i savjete glavnog urednika, prof. dr. sc. Josipa 
Marušića te gospodina Tropana i drugih članova 
Redakcijskog odbora, brzo sam ovladala potrebnim 
znanjima. Krajem 2017. godine časopis je uključen u 
ESCI (engl. Emerging Sources Citation Indeks), citatni 
indeks časopisa koji je sastavnica Web od Science 
kolekcije pod zajedničkim nazivom WoSCC (engl. Web 
od Science Core Collection). Uređivanje časopisa kao 
što su Hrvatske vode zahtjevan je, ali i vrlo kreativan 
posao, a posebno mi je zadovoljstvo bila suradnja s 
brojnim znanstvenicima i stručnjacima. Iskustvo i 
znanja koja sam stekla kroz tu suradnju neprocjenjivi 
su te koristim priliku da svim suradnicima izrazim 
iskrenu zahvalnost. Nadam se da ćemo imati priliku 
opet surađivati.
Od 1. listopada, poslove zamjenice glavnog 
urednika preuzima gospođa Julija Prpić iz tvrtke 
Hrvatske vode. Vjerujem da će svojim osobnim 
pristupom osvježiti časopis, a Vas, dragi čitatelji, 
pozivam da nastavite slati svoje radove koji će 
nastaviti unapređivati kvalitetu časopisa.
S poštovanjem,
doc. dr. sc. Bojana Horvat
